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ABSTRAK 
PENIGKATAN  KEMAMPUAN FISIK MOTORIK KASAR MELALUI GERAK 
DAN LAGU PADA  KELOMPOK B DI TK 03 SEPANJANG TAWANMANGU 
KARANGANYAR TAHUN PELAJARAN 2011/2012 
 
Warsiti, A520081023, Jurusan Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Keguruan 
dan  Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 85 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan fisik motorik 
kasar anak  kelompok B melalui metode gerak dan lagu di Taman Kanak-kanak 03 
Sepanjang Tawangmangu Karanganyar Tahun Ajaran 2011/2012. Penelitian ini 
menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang disebut juga dengan 
Classroom Action Research (CAR). Penelitian ini dilaksanakan melalui dua siklus 
yaitu siklus I dan Siklus II. Subyek penelitian adalah anak-anak kelompok B di 
Taman Kanak-kanak 03 Sepanjang Tawangmangu Karanganyar Tahun Ajaran 
2011/2012. Data penelitian yang dikumpulkan melalui observasi dan catatan 
lapangan. Data kemampuan fisik motorik dianalisis dengan teknik analisis 
komparatif yaitu membandingkan rata-rata capaian anak dengan indikator kinerja, 
sedangkan data penerapan gerak dan lagu menggunakan teknik analisis interaktif 
yaitu menganalisis kelebihan dan kekurangan untuk dapat melanjutkan 
kepenelitian selanjutnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gerak dan 
lagu mampu meningkatkan kemampuan fisik motorik kasar pada anak kelompok 
B di Taman Kanak-kanak 03 Sepanjang Tawangmangu Karanganyar Tahun 
Ajaran 2011/2012. Hal ini terbukti dengan adanya peningkatan prosentase dari 
prasiklus sampai dengan siklus II, yaitu prasiklus kemampuan fisik motorik kasar 
anak mencapai 38%, siklus I mencapai 65%, dan siklus II mencapai 85%. 
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